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BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNIDAD SORDA 
Una biblioteca de y para 
la comunidad sorda ¿es 
posible? 
Plantearse la concepción de una bibliote­
ca nacida dentro del movimiento asociativo 
de personas sordas, destinada a este colecti­
vo, puede ser algo complicado en un princi­
pio, pero la realidad es que. en la práctica, es 
un servicio bibliotecario "especial" en todos 
los sentidos: especial por el tipo de usua­
rios/as a quienes está dirigido, y especial 
por el tipo y formato de los fondos que aquí 
se gestionan, altamente especializados. 
Por otro lado, el diseño de una biblioteca 
para la comunidad sorda, tenía que cumplir 
un requisito importante en cuanto a la temá­
tica de los tondos. Oc esta forma, aparte de 
especial, debía de ser también especializada, 
para así atender las necesidades de informa­
ción de cualquier usuario/a sobre la comuni­
dad sorda y las lenguas de signos. 
El Departamento de Documentación del 
Centro de Recursos para la Comunidad 
Sorda Juan Luis Marroquín nació en el seno 
del Proyecto Europeo Horizon-Prádez, 
desarrollado por la Confederación Nacional 
de Sordos de España (CNSE) entre 1998 Y 
junio de 2000. 
En un principio se debía reportar única­
mente documentación a los/as profesionales 
del proyecto, pero debido a las demandas de 
información y documentación de usuarios/ 
as externos/as se decidió constituir un Cen­
tro de Documentación sobre la Comunidad 
Sorda y la Lengua de Signos que ofreciese 
servicios de información al movimiento 
asociativo de personas sordas, así como a 
todas las personas y entidades interesadas 
en conocer e investigar la comunidad sorda 
y las lenguas de signos. Se convierte así en 
un referente documental para y sobre la 
comunidad sorda en España. 
En la actualidad, todas las acciones rela­
cionadas con la documentación las asume el 
Centro de Recursos para la Comunidad 
Sorda Juan Luis Marroquín, dependiente de 
la Fundación CNSE para la Supresión de las 
Barreras de Comunicación, cambiando la 
denominación Centro de Documentación 
por la de Departamento de Documentación, 
por estar más acorde con la nomenclatura de 
la organización en la que se integra. 
La naturaleza de este Departamento es 
peculiar respecto a otros servicios de docu­
mentación existentes, ya que cumple las 
características de ser, por un lado, una 
biblioteca especializada, dado que su colec­
ción trata sobre una temática especifica, la 
comunidad sorda, y por otro lado una 
biblioteca especial en la medida en que 
muchos de sus usuarios/as son personas sor­
das. lo que implica una atención basada en 
lo visual y una colección adaptada a su rea­
lidad. 
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Al ser la Fundación CNSE de carácter 
docente, la biblioteca desempeña un papel 
fundamental en todos y cada uno de los pro­
cesos formativos que se llevan a cabo en la 
misma. De esta forma, el alumnado sordo 
encuentra las publicaciones y la atención 
adaptada a sus necesidades; por otro lado, 
los estudiantes oyentes disponen de los 
recursos necesarios para complementar su 
aprendizaje. 
Servicios 
El Departamento de Documentación 
cuenta con tres secciones diferentes total­
mente imbricadas. 
Por un lado, la biblioteca, que recoge 
materiales diversos con temáticas sobre las 
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personas sordas, las lenguas de signos y 
otros temas relacionados. Se ha establecido 
una clasificación sistemática propia del cen­
tro y se recogen grandes categorías, por 
ejemplo. Comunidad Sorda, Lenguas de 
Signos, Lenguaje, Educación de las perso­
nas sordas. Familia, Accesibilidad, etcétera. 
También cuenta con un servicio de docu­
mentación especializado en temas de 
Comunidad Sorda y Lenguas de Signos, 
ofertado tanto a usuarios internos como 
externos. 
Por último, desde este Departamento se 
gestiona el archivo administrativo e históri­
co de la CNSE y la documentación genera­
da y recibida en la propia Fundación CNSE. 
Colección 
Los materiales gestionados desde esta 
biblioteca son básicamente de tres tipos: 
libros, literatura gris y una importante 
colección de material audiovisual (sobre 
todo vídeos). La existencia de esta videote­
ca es vital, ya que las personas sordas 
poseen un sistema de comunicación, la len­
gua de signos, de carácter visual; el acceso 
a otra información allí contenida se realiza a 
través del subtitulado. 
La temática de la colección es muy espe­
cializada en su contenido, por lo que a 
menudo es dificil adquirir nuevos materia­
les, ya que se publica muy poco sobre la len­
gua de signos y las personas sordas, y lo que 
se edita es casi todo material publicado a 
través de canales no convencionales, por no 
decir acerca de documentos en Lengua de 
Signos Española (LSE). 
Usuarios 
Los/as usuarios/as que utilizan este servi­
cio se dividen en dos categorías. Por un 
lado, el personal de la Fundación CNSE y 
de la CNSE, así como el movimiento aso­
ciativo de personas sordas (federaciones y 
asociaciones); por otro lado. usuarios/as aje­
nos a la entidad, es decir, investigadores/as. 
estudiantes y medios de comunicación inte­
resados en la temática relacionada con la 
comunidad sorda y las lenguas de signos. 
La interacción bibliotecario/a-usuario/a 
sordo/a es una de las peculiaridades de este 
centro, ya que las peticiones de información 
y. en general, la comunicación se realiza en 
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Lengua de Signos Española (LSE). Aunque 
es muy importante que se complemente eon 
otras estrategias de comunicación: 
- Ante la demanda de información por 
parte del usuario/a sordo, el bibliotecario 
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no distraer su atención, hasta que éste no 
haya finalizado su petición. 
- Una vez formulada la petición por parte 
del usuario sordo, el documentalista en 
Lengua de Signos Española traslada a 
este usuario los conceptos clave de su 
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petición, para así cercioramos de que se 
ha interpretado correctamente su pregun­
ta. 
Organización de la 
colección 
La clasificación del material de la biblio­
teca ha sido creada ad ¡IOC para y por la 
temática propia de la biblioteca, y, puesto 
que se dirige a unos usuarios con una con­
cepción eminentemente visual del entorno, 
se ha asociado cada bloque temático a un 
color, lo que hace más fácil su localización 
por parte de las personas sordas. 
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Sistema de automatización 
Este Departamento, y en lo relativo al 
programa de automatización, se ha diseñado 
y concebido desde la realidad de una perso­
na sorda, pues se trata de hacer protagonista 
a este colectivo de todos y cada uno de los 
procedimientos de trabajo que aquí se ins­
tauren. El programa, denominado PRA­
DEZ, en honor al primer educador sordo de 
personas sordas, es al mismo tiempo el 
acróstico de Programa de Recuperación de 
Archivos y Documentos Electrónicos de la 
Comunidad Sorda. Fue diseñado por el 
equipo de documentalistas del Departamen­
to en colaboración con una consultora exter­
na de nuevas tecnologías. Se trataba de dise­
ñar un programa capaz de gestionar un ser­
vicio de documentación y un archivo, acce­
sible, basado en lo visual, y con gran usua­
bilidad para este colectivo. 
Conclusión 
Crear una unidad documental desde y 
para la comunidad sorda, ha sido un reto 
más que satisfactorio, posible por la urgente 
necesidad de aglutinar, tratar y difundir toda 
la infonnación relativa a un colectivo de 
casi un millón de personas en nuestro país, 
pero también era muy necesario por las 
características culturales y lingüísticas liga-
das a este colectivo, ya que esta biblioteca 
debía ser un instrumento para la conserva­
ción y el impulso de sus valores culturales, 
de igual forma que debía convertirse en un 
centro de argumentos para la mejora de la 
calidad de vida de este colectivo y para el 
reconocimiento legal de la lengua de signos 
en nuestro país. ¡e¡ 
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